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1 Cette première campagne de prospection thématique sur l’habitat néolithique menée
en Bretagne et Pays de la Loire avait pour but de sonder certains gisements de surface
afin  d’évaluer  leur  potentiel  et  leur  état  de  préservation.  À  Saint-Michel-Chef-Chef
(Loire-Atlantique), deux sites découverts par M. Tessier ont fait l’objet de cette étude :
la Mainguinière et Gâtineaux.
2 Le plateau de la Mainguinière, qui s’élève à près de 30 m NGF, est proche de l’actuel axe
routier  RD 213  dit  « Route  Bleue »  reliant  Saint-Nazaire  à  la  Vendée.  Les  sondages
effectués entre le 1er et le 14 juin ont affecté plusieurs parcelles. Au sein d’une vignette
mécanique, étendue par la suite, subsiste un niveau d’occupation en place reconnu sur
l’ensemble  de  l’emprise  (30 m2).  La  couche néolithique,  ne  présentant  qu’une faible
perturbation récente (souche d’arbre), est préservée sur une puissance de l’ordre de
0,10  à  0,20 m.  Hormis  un  alignement  de  piquets  reconnu  dans  le  seul  niveau
archéologique, et contre lequel le mobilier lithique et céramique signale un probable
effet  de  paroi,  les  structures  anthropiques  n’ont  pu  être  mises  en  évidence ;
conséquence sans doute de la faible emprise du sondage. L’attribution chronologique
probable  au Néolithique récent  (décor  céramique,  présence de  fonds  plats)  serait  à
confirmer au terme d’une autre campagne.
3 À  près  de  2 km  à  l’est  du  littoral  atlantique,  le  site  de  Gâtineaux  se  trouve  à  une
vingtaine de mètres d’altitude NGF. L’éperon naturel est presque orienté ouest-est, avec
un  pendage  général  du  terrain  vers  l’ouest.  L’habitat  néolithique  se  situait  à la
confluence de deux rus ruisseau de la Hervière au nord et ruisseau de la Mainguinière
au sud avant la mise en eau de la vallée actuellement ennoyée par l’étang artificiel des
Gâtineaux.
4 Lors de la campagne (15-28 juin),  quatre sondages ont été ouverts, pour un total de
116 m2. Deux d’entre eux ont permis de mettre en évidence de nombreuses structures
creusées  dans  le  socle  mica-schisteux-porphyrique :  quatre  sections  de  fossés,  une
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fosse, et quelques trous de poteaux épars. En revanche, le sol dit d’habitat semble, dans
ce secteur, avoir été détruit par les labours.
5 Le mobilier piégé dans les structures suggère ici deux occupations, l’une attribuable au
Néolithique moyen et l’autre au Néolithique récent (4755 ± 125 et 4600 ± 145 BP, Tucson
10110 et 10109) établissant ainsi la longue occupation d’un tel site « protégé » naturel.
Le  caractère  défensif  est  néanmoins  loin  d’être  affirmé  dans  le  cas  de  Gâtineaux
puisque ce site était bordé par deux ruisseaux confluants à l’ouest de l’éperon il y a
encore  quelques  décennies.  La  structuration  interne  du  « camp »  reste  très
hypothétique faute de recherche dans ce secteur. Néanmoins, la puissance des terrains
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